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1. Vue de face (a) et  

























































































et-Vilaine). Hôtel-Dieu, rue de la 










SuzukifS.,f2000,fThe Quoit Brooch Style 
and anglo-saxon Settlement. A casting 







2. Détail des différentes 
zones décorées.
